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らで静かな町が、 「恵比寿祭り」の日は一変し 、にぎわいを見せる。その理由を、掛合一式飾り保存会 会長の竹下紘 氏に伺ってみた。　
竹下氏によれば、町を出た











作品数は７点と多くはないが、昨年と比べると１点増えた。地元の中学生によ 作品が復活したためであ 。 スケートの羽生結弦選手の 「フィギュア王者の舞い」 という作品を、中学生が地域の人 ちに教わりながら完成させた。　
今後も「一式飾り」の制作を
通して世代間の交流を深め若い世代に地域 絆を肌で感じてもらえればと思う。
　
この日は月曜
日であったにもかかわらず、夕方から大勢の人が町をそぞろ歩き、各組の作品を眺めていた。
 「一式飾り」 がつなぐ地域の絆
「一式飾り」
  探訪記
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